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Since the Reform and Opening up for more than thirty years, Chinese Banking 
is undertaking dramatic changes. It has formed a complete-function, 
diversified-format, multi-level organization system with cooperation and division, 
and becomes increasingly important in the national economy. With the sustainable 
and swift development of the national economy, the pattern of domestic banking 
competition is changing violently. 
This paper analyzed the movements and trends of macroeconomic from 
short-term, medium-term and long-term different perspectives, deeply pointing out 
several important factors caused by the macroscopic economic to the banking 
development；then, it studied the current situation of our securities market, so as to 
better interpret the influence of securities market to the valuation of the banking 
industry; Last, by analyzing industry life cycle, future profitability and risk factors, 
it made out the reasonable assessment of the value of Chinese banking industry. 
Based on the analysis of macroeconomic, stock market and banking industry, 
resulting from the investigation of the managing and administering, special business 
and financial situation of CIB, it is for sure that CIB will play more important role in 
the fierce competition of Chinese banking, and become the top of Chinese 
joint-stock banks, with its irreplaceable competitive advantages. In order to find out 
CIB’s internal value, this paper forecasted its asset size, net interest income and cost 
control, which predicted its performance in the year of 2010 and 2011. With the use 
of absolute valuation method and relative valuation method, it evaluated the internal 
value of CIB, and proposed related investment strategy and risk warning. 
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